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ABSTRAK 
Luluk Solihah. K5413041. IMPLEMENTASI PROGRAM ADIWIYATA 
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN SEKOLAH DI SMP NEGERI 8 
SURAKARTA DAN SMP NEGERI 1 MIRI TAHUN 2017. Skripsi. Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
September, 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan lingkungan berbasis partisipatif dalam pengelolaan lingkungan 
sekolah di SMP Negeri 8 Surakarta dan SMP Negeri 1 Miri tahun 2017; (2) 
mengetahui pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan dalam pengelolaan 
lingkungan sekolah di SMP Negeri 8 Surakarta dan SMP Negeri 1 Miri tahun 
2017. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga sekolah di SMP Negeri 
8 Surakata dan SMP Negeri 1 Miri dengan teknik pengambilan sampel Stratified 
proportional random  sampling. Penelitian ini menggunakan metode survey 
dengan pendekatan ekologi. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik 
observasi dan angket untuk data kegiatan pengelolaan lingkungan bersifat 
partisipatif dan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk data 
kurikulum berbasis lingkungan. Analisis data menggunakan statistik deskriptif 
dengan  teknik pengskoran untuk menentukan tingkat pelaksanaan implementasi 
program Adiwiyata. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini : 1) Pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan lingkungan berbasis partisipatif di SMP Negeri 8 Surakarta dan SMP 
Negeri 1 Miri dilihat dari guru termasuk dalam kategori baik dengan jumlah skor 
81,8 dan 80,6. Kemudian pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan berbasis 
partisipatif di SMP Negeri 8 Surakarta dan SMP Negeri 8 Surakarta dan jumlah 
dilihat dari peserta didik termasuk dalam kategori baik dengan jumlah skor 72,65 
dan 76,88, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah skor SMP Negeri 1 
Mirilebih tinggi dan baik dibandingkan dengan SMP Negeri 8 Surakarta.  2) 
Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan di SMP Negeri 8 Surakarta dan SMP 
Negeri 1 Miri dilihat dari kompetensi tenaga pendidik termasuk dalam kategori 
baik yaitu 76 dan 75,8. Kemudian dilihat dari peserta didik, SMP Negeri 8 
Surakarta dan SMP Negeri 1 Miri termasuk dalam kategori sedang dengan skor 
64,2 dan 64,7. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan sekolah Adiwiyata SMP 
Negeri 1 Miri termasuk dalam kategori baik dibandingkan dengan SMP Negeri 8 
Surakarta. 
Kata Kunci :  Implementasi, Adiwiyata, Pengelolaan Lingkungan Sekolah. 
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ABSTRACT 
Luluk Solihah. K5413041. THE IMPLEMENTATION OF ADIWIYATA 
PROGRAM IN SCHOOL ENVIRONMENT MANAGEMENT IN SMP 
NEGERI 8 SURAKARTA AND SMP NEGERI 1 MIRI IN 2017.Skripsi. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Surakarta Sebelas Maret 
University, September, 2017.    
This research aimed to find out (1) the implementation of participative-
based activity in school environment management in SMP Negeri 8 Surakarta and 
SMP Negeri 1 Miri in 2017, and (2) the implementation of environment-based 
curriculum in school environment management in SMP Negeri 8 Surakarta and 
SMP Negeri 1 Miri in 2017.    
The population of research was all school citizens in SMP Negeri 8 
Surakarta and SMP Negeri 1 Miri with the sample taken using stratified 
proportional random sampling technique. This research employed survey method 
with ecological approach. Data collection was carried out using observation and 
questionnaire for the data of participative environment activity and observation, 
interview and documentation for data of environment-based curriculum. Data 
analysis was carried out using statistic descriptive analysis with scoring 
technique to determine the implementation level of Adiwiyata Program.   
Considering the result of research, the following conclusions could be 
drawn. 1) The implementation of participative-based environment activity in SMP 
Negeri 8 Surakarta and SMP Negeri 1 Miri viewed from teacher aspect belonged 
togood category with the total score 81,8 and 80,6.Then, the implementation of 
participative-based environment activity in SMP Negeri 8 and SMP Negeri 1 Miri 
Surakarta viewed from student aspect belonged to good category with total score 
72,65 and 76,88 so the conclusion is quantity of score in SMP Negeri 1 Miri 
higher and good in SMP Negeri 8 Surkarta . 2) The implementation of 
environment-based curriculum viewed form teacher in SMP Negeri8 Surakarta 
and SMP Negeri 1 Miri viewed form teacher belonged to good category with 
score of 76 and 75,8. After that, viewed form student, in SMP Negeri 8 Surakarta 
and SMP Negeri 1 Miri aspect belonged to less with total score 64,2 and 64.So 
Adiwiyata school environment management in SMP Negeri 1 Miri aspect 
belonged to good category with in SMP Negeri 8 Surakarta.  
Keywords: Implementation, Adiwiyata, School Environment Management 
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MOTTO 
 
”Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk 
urusan yang lain (QS. Al Insyirah :7)” 
 
“Kesuksesan itu berbanding lurus dengan perjuangan. Kalau perjuangan belum 
maksimal (apalagi minimalis) jangan berharap akan memetik kesuksesan yang 
besar” 
(Dewi Nur Aisyah) 
“Sukses itu bukan sebuah kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras, kerja 
cerdas, tekun, mau berkorban dan yang paling penting pantang menyerah!” 
(Penulis) 
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